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Актуальность. Культура томата является лидером по площади возделывания и объему
производства среди продуктов питания растительного происхождения. Плоды содержат
разнообразные минеральных вещества, сахара, жиры, витамины. 
Цель исследование и изучение хозяйственных признаков: урожайности, товарности, сред-
ней массы плодов, массы 1000 шт. семян и семенной продуктивности сортов томата двух
сортотипов, созданных астраханскими селекционерами и использование полученные
результатов при планировании производства семян и разработке отпускных и закупочных
цен на сортовые семена для обеспечения крупных фермерских хозяйств, дачников и вла-
дельцев частных подворий отечественными семенами в целях импортозамещения и при-
годных для различных направлений использования. 
Методы. Опыты проводили на полях ВНИИООБ – филиале ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» по извест-
ным методикам. Изучали 9 салатных и 7 пригодных для механизированной уборки сортов
томата. 
Результаты. В статье представлены результаты изучения хозяйственных качеств и семен-
ной продуктивности сортов томата двух сортотипов, отличающихся формой, размером,
массой, окраской плодов и направлениями использования. К первой группе относятся
крупноплодные салатные сорта с нетрескающимися плодами, которые достаточно хорошо
хранятся и перевозятся в бурой степени спелости со средней массой плодов 100-200 г и
более, а вторая группа – со сливовидной и удлиненной формой плодов, средняя масса
которых 75-100 г, очень плотные, характеризующиеся пригодностью для длительной
транспортировки, а по прочности не уступающие зарубежным сортам и гибридам. Форма и
масса плодов сортов обеих групп разная, урожайность и товарность сортов достаточно
высокая, но масса 1000 шт. семян и семенная продуктивность не зависит от этих показате-
лей, а индивидуальна для каждого сорта. 
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Seed productivity of tomato 
varieties of the Astrakhan selection
Abstract 
The tomato culture is the leader in terms of cultivation area and production volume among food products
of plant origin. Fruits contain a variety of minerals, sugars, fats, vitamins. 
The goal of the study and study of economic characteristics: yield, marketability, average weight of fruits,
weight of 1000 pieces. seeds and seed productivity of tomato varieties of two varieties, created by
Astrakhan breeders and the use of the results obtained in planning seed production and the development
of sale and purchase prices for varietal seeds to provide large farms, summer residents and owners of
private farms with domestic seeds for the purpose of import substitution and suitable for various uses.
Methods. The experiments were carried out in the fields of Precaspian agrarian federal scientific center
of the Russian academy of sciences according to well-known methods. Studied 9 salad and 7 for mech-
anized harvesting varieties of tomato. 
Results. The article presents the results of studying the economic qualities and seed productivity of
tomato varieties of two types, differing in shape, size, weight, fruit color and directions of use. The first
group includes large-fruited salad varieties with non-cracking fruits, which are well stored and transport-
ed in brown maturity with an average fruit weight of 100-200 g or more. The second group – with plum-
shaped and elongated fruits, the average weight of which is 75-100 g, very dense, characterized by suit-
ability for long-term transportation, and in terms of strength they are not inferior to foreign varieties and
hybrids. The shape and weight of fruits of varieties of both groups are different, the yield and marketabil-
ity of varieties is quite high, but the weight of 1000 seeds and seed productivity does not depend on these
indicators, but is individual for each variety.
Keywords: tomato, selection, traits, varieties, seed production, import substitution
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Введение
Программой развития страны поставлена задачасоздания системы семеноводства овощных куль-
тур российских сортов, что необходимо для обеспечения
пищевой безопасности населения [1, 2]. Чтобы успешно
выполнить эту задачу, необходимо возродить отечествен-
ное семеноводство и создавать новые сорта овощных
культур. Селекция всегда рассматривалась как отбор на
высокую урожайность, качество продукции и другие цен-
ные хозяйственные и биологические признаки сортов,
приспособленных к определенным условиям среды зоны
возделывания. Новые сорта должны превосходить ранее
созданные по комплексу важных признаков.
Возделывание сельхозпроизводителями сортов отече-
ственной селекции имеет существенные преимущества:
селекция отечественных сортов направлена, в том числе,
на высокие вкусовые качества, не содержат геномодифи-
цированных структур, а стоимость их семян в разы ниже
иностранных [3, 4, 5].
Культура томата является лидером по площади возде-
лывания и объему производства среди продуктов питания
растительного происхождения. Сорта томата различают-
ся как по размеру, форме плодов, так и по количеству
камер, завязыванию в них семян и урожайности [6. 7].
Кроме того, в зависимости от принадлежности к опреде-
ленной группе или сорту, семена различаются по своей
массе. Согласно литературным данным, выход семян у
различных сортов томата неодинаков: у малокамерных –
0,4-0,5%, у среднекамерных – 0,3-0,4% и у многокамерных
– 0,25-0,35% от массы плодов. В южных районах урожай-
ность семян составляет 0,4-1,5 ц/га. Всхожесть семена
сохраняют до 5-7 лет [8]. Эти данные учитываются при
планировании производства семян и берутся за основу
при разработке отпускных и закупочных цен на сортовые
семена.
Материалы и методы
Опыты проводили на полях ВНИИООБ – филиале
ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Семена высевали сухими в пленоч-
ной теплице по схеме 5x3 см без пикировки в 1-ой декаде
апреля. В теплице почва состояла из 3 частей грунтовой
земли, 1 части песка и 1 части перегноя[9, 10].
Температурный режим в теплице поддерживался за счет
солнечного обогрева. Высадка рассады в открытый грунт
– в 3-ей декаде мая по схеме 140x20 см. Испытания прово-
дили согласно методикам [11, 12]. В период вегетации
были проведены фенологические наблюдения: начало –
10% и массовые – 75% всходы, цветение, созревание;
учет урожайности – с разделением по структуре; проводи-
ли оценку и отбор индивидуальных растений и линий по
хозяйственной ценности [13]. Скрещивания осуществля-
ли по методике Прохорова и др. [14]. Начало уборки опре-
деляли по характерным для сортов параметрам.
Агротехника выращивания – общепринятая для
Астраханской области [8]. 
Результаты и их обсуждения
Астраханскими селекционерами создано много новых
сортов овощных культур, в т.ч. томата. Для обеспечения
производителей достаточным количеством семян различ-
ных сортов в 2018, 2019 и 2020 годах нами были проведе-
ны исследования по определению семенной продуктивно-
сти и массы 1000 семян как уже давно возделываемых, так
и вновь созданных сортов томата, относящихся к различ-
ным сортотипам. К первой группе относятся крупноплод-
ные салатные сорта с нетрескающимися плодами, кото-
рые достаточно хорошо хранятся и перевозятся в бурой
степени зрелости и употребляются в свежем виде – в крас-
ной.  Урожайность этих сортов достаточно высокая – от 56,
0 до 76,3 т/га, товарность – 88,2-95,6%. По средней массе
плода выделились сорта Бульдог и Авдеевский – 207-223 г
соответственно. Масса 1000 шт. семян варьирует от 2,51 г
(сорт Авдеевский) до 3,90 г (сорт Каспий).
Семяпродуктивность у всех сортов разная: у сорта
Бахтемир она составила 2,0 кг, а у сортов Авдеевский и
Бульдог – 0,650 г и 0,770 кг с 1 т плодов, хотя средняя
масса их плодов выше на 57-53 г. Надо отметить, что
плоды сорта Бахтемир имеют сочную, более мягкую кон-
систенцию и крупнее семена, а у сортов Авдеевский и
Бульдог структура плодов состоит из мякоти с почти неза-
метными, неразвившимися камерами, очень плотная, с
небольшим количеством семян. что является их особен-
ностью и отрицательным качеством для семеноводства
этих двух сортов. У остальных сортов выход семян состав-
лял от 1,06 до 1,6 кг с 1 тонны плодов (табл. 1).
Урожайность сортов со сливовидной и удлиненной
формой плодов составила от 51,4 до 62,4 т/га: самая
высокая у сортов Рычанский  и Моряна. Товарность у всех
Таблица 1. Хозяйственно биологические качества перспективных салатных сортов томата (среднее за 2018-2020 годы)





















с 1 га, кг
1 Астраханский 66,52 91,4 152 2,74 1,6 106,4
2 Авдеевский 70,28 95,6 223 2,51 0,650 45,7
3 Бульдог 76,32 92,5 207 3,01 0,770 58,8
4 Марафон 70,42 91,7 186 2,83 1,2 84,5
5 Малиновый шар 68,4 91,2 180 3,16 1,4 95,8
6 Бахтемир 57,2 88,2 140 3,30 2,0 114,4
7 Каспиец 56,00 94,6 155 3,41 1,15 64,4
8 Каспий 59,3 93,7 115 3,90 1,35 80,1
9 Аран 58,4 90,1 90 3,20 1,06 61,9
НСР0,5 3,4% 9,9%
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
сортов высокая – 90,0 - 97,2%, средняя масса плода – от 75
до 100 г. Показатель массы 1000 семян выше у сорта Борец
– 3,13 г, ниже остальных – у сорта Супергол малиновый – 2,51
г. По семяпродуктивности лучшим показал себя сорта
Рычанский – выход семян у него составил 1,8 кг.  Самым
малосемянным был сорт Торпеда – с 1 т плодов можно полу-
чить 0,42 кг семян. Его плоды крупные, мясистые, но семян
могут завязывать очень мало ¬– единицы. У остальных сор-
тов этот показатель варьировал от 1,1 до 1,5 кг/т. Плоды
представленных сортов очень плотные, характеризуются
пригодностью для длительной транспортировки и по проч-
ности не уступают зарубежным (табл. 2).
Выводы
Представленные сорта двух сортотипов характери-
зуются, кроме ранее описанных полезных признаков,
высокими вкусовыми качествами. Как видно из приве-
денных данных, семенную продуктивность не зависит
от урожайности, формы и массы плода, а для каждого
сорта индивидуальна. Полученные данные можно
использовать в дальнейшей работе для планирования
обеспечения фермеров, дачников и владельцев част-
ных подворий отечественными семенами для различ-
ных направлений использования. 
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Таблица 2. Хозяйственно биологические качества распространенных сливовидных сортов томата (среднее за 2018-2020 годы)





















с 1 га, кг
1 Моряна 61,8 95,4 78 3,01 1,4 86,5
2 Рычанский 62,4 92,6 75 2,66 1,8 112,3
3 Супергол малиновый 57,7 94,7 95 2,55 1,4 80,8
4 Оранжевый Авюри 56,4 96,2 100 2,61 1,1 62,1
5 Форвард 55,2 90,4 80 2,64 1,3 71,8
6 Борец 53,8 90,0 75 3,13 1,5 80,7
7 Торпеда 51,4 97,2 80 2,58 0,42 21,5
НСР 0,5 2,2% 4,6%
